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「
日
本
霊
異
記
」
訓
釈
試
論
（
五
）
我
妻
多
賀
子
　
　
濁
ア
ヂ
マ
ミ
　
　
く
　
「
日
本
霊
異
記
」
下
巻
序
に
左
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。
　
　
嗜
昌
名
利
殺
生
一
疑
昌
善
根
悪
葺
逓
来
如
ひ
鏡
　
（
名
利
殺
生
を
　
　
嗜
む
は
、
善
根
悪
報
の
疑
（
ご
と
）
く
、
逃
（
す
み
や
か
）
　
　
に
来
る
こ
と
鏡
の
如
し
）
　
こ
の
部
分
、
ロ
語
訳
す
る
と
、
　
　
名
誉
・
利
益
・
殺
生
の
行
い
を
好
む
の
は
、
善
根
や
悪
報
の
　
　
よ
う
に
そ
の
結
果
が
早
く
来
る
こ
と
、
ま
る
で
鏡
に
物
を
映
　
　
す
よ
う
な
も
の
だ
。
と
な
る
。
こ
こ
に
出
て
来
る
「
嗜
」
の
字
に
つ
い
て
、
諸
本
は
左
の
よ
う
な
讃
釈
を
施
し
て
い
る
。
　
　
1
　
曙
　
安
千
万
見
　
　
真
福
寺
本
　
　
2
　
嗜
　
ア
チ
マ
ミ
　
　
来
達
院
本
　
　
3
　
嗜
　
ナ
ム
　
　
　
　
前
田
家
本
　
今
号
で
は
、
こ
れ
ら
の
訓
に
つ
い
て
な
が
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
ま
ず
、
真
福
寺
本
の
親
字
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
他
の
二
本
と
異
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
　
「
曙
」
は
「
嗜
」
の
異
体
字
な
の
で
、
こ
の
二
つ
は
同
じ
も
の
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う
だ
。
　
次
に
、
真
福
寺
本
の
訓
釈
の
方
を
見
る
と
、
上
の
二
字
に
い
さ
さ
か
虫
食
い
が
あ
り
、
判
然
と
し
な
い
（
注
1
）
。
　
し
か
し
、
爾
方
と
も
他
に
訓
み
う
る
文
宇
が
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
　
「
安
千
」
と
取
る
の
が
一
番
無
難
で
あ
る
よ
う
だ
。
　
ま
た
、
来
迎
院
本
の
訓
釈
も
完
全
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
二
字
目
が
欠
落
し
て
い
る
（
注
2
）
。
だ
が
、
こ
れ
も
、
真
福
寺
本
を
参
考
に
す
れ
ば
、
ま
ず
、
　
「
チ
」
と
訓
ん
で
良
い
の
で
は
な
い
1
か
と
思
わ
れ
る
。
　
そ
こ
で
ひ
と
つ
、
ア
チ
マ
ミ
と
い
う
訓
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
、
こ
の
訓
は
ど
の
程
度
用
い
ら
れ
、
ま
た
、
ど
う
い
う
意
味
・
用
法
を
有
し
て
い
た
語
で
あ
っ
た
の
か
こ
れ
か
ら
調
べ
て
行
く
こ
と
に
し
ょ
う
。
　
ま
ず
、
そ
の
使
用
状
況
を
見
る
と
、
上
代
か
ら
近
世
ま
で
、
日
本
の
文
学
史
を
飾
る
幾
多
の
作
品
の
中
の
い
ず
れ
に
も
、
こ
の
語
は
出
て
来
て
い
な
い
。
　
わ
ず
か
に
、
古
辞
書
の
類
の
中
で
、
　
「
新
撰
字
鏡
」
と
「
類
聚
名
義
抄
（
観
智
院
本
）
」
に
、
左
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
　
　
標
　
足
遥
反
・
尤
節
度
也
　
喉
也
　
不
介
留
　
又
阿
知
万
尤
　
　
　
　
　
又
止
之
（
志
）
　
　
　
　
　
　
新
撰
字
鏡
・
巻
二
　
　
甜
　
徒
兼
反
　
美
也
　
甘
也
　
旨
也
　
阿
知
万
牟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
撰
字
鏡
・
巻
二
　
　
甜
話
翻
　
三
正
　
ム
マ
シ
　
ア
マ
シ
⊥
括
ア
チ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
司
　
　
　
類
聚
名
義
抄
・
仏
・
中
ノ
ニ
五
　
こ
れ
ら
の
例
で
は
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
の
場
合
、
ア
チ
マ
ミ
と
な
っ
て
い
た
語
が
、
ア
チ
マ
ム
と
い
う
形
で
出
て
来
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
多
分
こ
の
語
は
、
四
段
活
用
も
し
く
は
上
二
段
活
用
の
動
詞
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
　
さ
て
、
そ
れ
で
は
、
ア
チ
マ
ム
と
は
一
体
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
ば
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
続
け
て
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
ま
ず
、
こ
の
語
の
二
字
目
は
、
明
ら
か
に
濁
音
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ア
ヂ
と
い
う
音
を
持
つ
古
語
を
探
し
出
し
て
み
る
と
　
　
1
味
（
ア
ヂ
）
は
ひ
の
ア
ヂ
　
　
2
　
鶴
（
ア
ヂ
）
…
…
鳥
名
　
　
3
鰺
（
ア
ヂ
）
…
…
魚
名
　
　
4
薦
豆
（
ア
ヂ
マ
メ
）
の
ア
ヂ
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
ア
ヂ
マ
ム
の
ア
ヂ
は
、
訓
の
施
さ
れ
て
い
る
漢
字
、
　
「
唾
」
や
「
甜
」
か
ら
推
し
て
、
1
の
味
（
ア
ヂ
）
と
取
る
の
が
、
一
番
適
当
で
あ
ろ
う
。
　
そ
し
て
、
こ
の
味
（
ア
ヂ
）
が
、
他
の
ア
ヂ
と
は
別
の
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
左
に
記
す
よ
う
に
、
　
「
類
聚
名
義
抄
（
観
智
院
本
）
」
の
声
点
の
つ
け
ら
れ
た
位
置
の
違
い
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
　
　
鰺
　
　
ア
チ
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
・
下
ノ
四
　
　
味
　
　
ア
チ
ハ
七
　
　
　
　
　
　
仏
・
中
ノ
三
四
　
　
紫
　
　
ア
チ
ハ
フ
゜
　
　
　
　
法
．
中
ノ
＝
二
一
　
　
鶯
偏
豆
　
ア
チ
マ
メ
　
　
　
　
　
　
僧
・
上
ノ
三
二
　
と
こ
ろ
で
、
　
「
味
」
と
い
う
語
は
、
単
独
に
用
い
ら
れ
た
例
が
か
な
り
時
代
も
下
っ
て
、
狂
言
や
俳
譜
な
ど
に
な
ら
な
い
と
出
て
来
な
い
。
2
　
「
そ
れ
な
ら
ば
も
う
一
つ
飲
ん
で
味
を
覚
え
」
　
「
い
か
さ
ま
　
も
一
つ
下
さ
れ
て
味
を
覚
え
ま
せ
う
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
集
成
本
狂
言
・
素
襖
落
）
　
女
房
の
味
は
可
も
な
く
不
可
も
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雑
俳
・
柳
多
留
・
六
七
）
　
朝
ご
み
や
白
雪
う
す
き
酒
の
味
　
　
（
俳
詣
・
続
猿
蓑
・
冬
）
た
だ
、
　
「
万
葉
集
」
を
見
る
と
安
治
可
麻
（
地
名
）
（味
　
鎌
安
治
佐
為
（
紫
陽
花
）
（味
　
狭
藍
愈
　
治
牟
良
能
（
枕
詞
）
　
　
村
　
乃
阿
知
乃
須
牟
（
枕
詞
）
（味
　
乃
住
（輌
x
（
鵤
）
な
ど
．
「
ア
ヂ
」
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
に
、
た
例
が
い
く
つ
か
見
え
る
の
で
、
古
く
か
ら
い
う
語
が
あ
っ
た
こ
と
は
推
定
で
き
る
。
　
で
は
次
に
、
味
（
ア
ヂ
）
が
単
独
で
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
す
る
と
、
他
に
は
ど
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
の
か
、
調
べ
て
み
る
こ
14
E
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・
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五
七
　
「
味
」
の
宇
を
あ
て
　
「
味
（
ア
ヂ
）
」
と
と
こ
し
よ
う
。
　
上
代
の
代
表
的
文
献
で
あ
る
「
古
事
記
」
　
「
臼
本
書
紀
」
　
「
万
葉
集
」
を
見
る
と
、
味
（
ア
ヂ
）
の
つ
い
た
語
彙
と
し
て
は
、
神
名
・
人
名
・
地
名
な
ど
固
有
名
詞
が
圧
倒
的
に
多
い
。
す
な
わ
ち
、
味
紹
高
彦
根
神
（
紀
）
、
味
橿
丘
（
記
・
紀
）
、
味
経
宮
（
紀
・
万
）
、
味
師
内
の
宿
禰
（
記
）
、
味
真
野
（
万
）
、
味
鎌
（
万
）
な
ど
で
あ
る
。
　
そ
の
他
に
、
記
紀
に
左
の
よ
う
な
例
が
見
え
て
い
る
。
　
　
大
気
都
比
売
、
鼻
口
及
尻
よ
り
、
種
々
の
味
物
（
た
め
つ
も
　
　
の
）
を
取
り
出
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
事
記
・
上
）
　
　
味
御
路
（
う
ま
し
み
ち
）
有
ら
む
。
　
　
　
（
古
事
記
・
上
）
　
　
爾
に
其
の
嬢
子
、
常
に
種
種
の
珍
味
（
た
め
つ
も
の
）
を
設
　
　
け
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
事
記
：
甲
）
　
　
食
（
み
も
の
た
て
ま
つ
ら
む
こ
と
）
味
（
あ
ぢ
は
ひ
）
甘
か
　
　
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
景
行
紀
）
　
　
蝦
填
（
か
へ
る
）
・
を
煮
て
上
味
（
よ
き
あ
ぢ
は
ひ
）
と
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
応
神
紀
）
此
寡
人
（
こ
れ
お
の
れ
）
が
食
、
も
の
く
ら
）
へ
ど
も
不
甘
味
（
う
ま
か
ら
ず
）
、
寝
ぬ
れ
ど
も
席
（
し
き
ゐ
）
を
安
（
や
ず
）
み
せ
ざ
る
所
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欽
明
紀
）
塩
酢
（
し
ほ
す
）
の
味
（
あ
ぢ
は
ひ
）
口
に
在
れ
ど
も
嘗
（
な
）
め
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
推
古
紀
）
3
　
　
大
（
は
な
は
）
だ
気
（
か
う
ば
）
し
き
味
（
あ
ぢ
は
ひ
）
有
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皇
極
紀
　
（
）
内
に
記
し
た
の
は
、
代
表
的
な
訓
み
で
あ
る
が
、
他
に
　
　
味
物
…
…
ウ
マ
キ
モ
ノ
、
ア
チ
ハ
ヒ
ノ
モ
ノ
　
　
味
御
路
…
ヨ
キ
ミ
チ
　
　
珍
味
…
…
メ
ヅ
ラ
シ
キ
ア
ヂ
、
ウ
マ
キ
ア
ヂ
と
い
う
よ
う
な
訓
を
施
し
た
本
も
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
味
（
ア
ヂ
）
が
名
詞
も
し
く
は
形
容
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
、
ア
ヂ
マ
ム
の
よ
う
な
動
詞
の
例
は
た
い
。
　
た
だ
一
つ
、
右
の
例
に
も
出
て
来
る
ア
ヂ
ハ
ヒ
は
、
こ
こ
で
は
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
ア
ヂ
ハ
フ
と
い
う
動
詞
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
古
辞
書
の
類
に
両
訓
見
え
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
味味味味
　
さ
て
、
ハ
ヒ
は
、
わ
れ
る
。
ア
チ
ハ
フ
　
ア
チ
ハ
ヒ
　
　
　
　
（
伊
呂
波
字
類
抄
）
ア
チ
ハ
ヒ
　
あ
ぢ
は
ふ
　
　
　
　
　
（
節
用
集
大
全
）
ア
チ
ハ
ピ
　
ア
ヂ
ワ
フ
　
　
　
　
（
印
度
本
節
用
集
）
ア
チ
ハ
ヒ
　
喋
・
嗜
・
滋
な
ど
　
ア
チ
ハ
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
）
こ
の
ア
ヂ
ハ
ヒ
は
、
ア
ヂ
（
味
）
を
活
用
さ
せ
た
語
で
あ
た
り
に
這
う
よ
う
に
広
が
る
意
を
持
つ
接
尾
語
と
い
つ
ま
り
、
ニ
ギ
ハ
ヒ
（
賑
は
ひ
）
、
サ
キ
ハ
ヒ
（
幸
は
ひ
）
の
ハ
ヒ
と
同
じ
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
ア
ヂ
ハ
ヒ
は
、
右
に
挙
げ
た
古
辞
書
の
類
ば
か
り
で
な
く
、
文
学
作
品
に
も
数
多
く
見
え
、
し
か
も
、
現
代
語
と
し
て
も
、
盛
ん
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
　
　
調
醤
（
す
ひ
し
ほ
）
を
味
ふ
に
由
ら
ず
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
蔵
法
師
伝
・
八
・
院
政
期
点
）
　
　
こ
の
歌
は
あ
る
が
中
に
お
も
し
ろ
け
れ
ば
、
腹
に
味
ひ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
勢
物
語
・
四
四
）
　
　
心
に
ま
か
せ
て
こ
の
世
の
味
（
あ
ぢ
は
ひ
）
を
だ
に
知
る
こ
　
　
と
か
た
う
こ
そ
あ
な
れ
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
須
磨
）
　
　
鍋
に
入
れ
て
煮
食
ひ
つ
。
そ
の
あ
ぢ
は
ひ
の
む
ま
き
こ
と
か
　
　
ぎ
り
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
本
説
話
集
・
五
三
）
　
　
よ
く
味
（
あ
ぢ
は
ひ
）
を
調
へ
し
れ
る
人
、
大
き
な
る
徳
と
　
　
す
べ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徒
然
草
・
一
ニ
ニ
）
　
　
人
々
仮
初
め
の
戯
（
た
は
ふ
れ
）
冊
子
も
心
を
と
ど
め
て
味
　
　
（
ア
ジ
ハ
）
ひ
給
は
ば
　
　
　
　
（
浮
世
風
呂
・
二
・
上
）
　
さ
て
、
こ
の
ア
ヂ
ハ
ヒ
に
対
し
て
、
ア
ヂ
マ
ム
は
先
に
見
た
よ
う
に
、
た
っ
た
二
つ
の
古
辞
書
に
見
え
る
だ
け
の
語
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
こ
れ
は
、
ア
ヂ
（
味
）
を
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ヂ
マ
ム
と
い
う
語
の
成
立
に
関
し
て
、
見
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
　
ま
ず
一
つ
、
こ
の
語
は
、
ア
ヂ
（
味
）
に
動
詞
の
ハ
ム
（
食
む
）
4
が
つ
き
、
音
韻
変
化
を
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
説
が
考
え
ら
れ
る
。
　
た
と
え
ば
、
ツ
イ
バ
ム
（
啄
む
）
と
い
う
語
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
ツ
キ
（
突
き
）
十
ハ
ム
（
食
む
）
が
そ
の
語
源
と
い
わ
れ
て
い
る
。
同
様
に
　
　
ク
ッ
パ
ミ
（
轡
）
…
…
ク
チ
（
口
）
十
ハ
ミ
（
食
み
）
　
　
ト
リ
バ
ミ
（
鳥
食
み
、
取
食
み
）
…
…
ト
リ
（
鳥
、
取
り
）
　
　
↓
ー
ハ
こ
、
（
食
み
）
　
　
ム
シ
バ
ミ
（
虫
喰
み
）
…
…
ム
シ
（
虫
）
十
ハ
ミ
（
食
み
）
も
、
そ
れ
ぞ
れ
下
に
記
し
た
よ
う
に
分
解
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
バ
音
と
マ
音
は
、
し
ば
し
ば
音
韻
交
替
を
起
こ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
ヂ
マ
ム
は
、
ア
ヂ
（
味
）
十
ハ
ム
（
食
む
）
が
ア
ヂ
バ
ム
に
な
り
、
さ
ら
に
、
ア
ヂ
マ
ム
に
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
、
ハ
ム
（
食
む
）
と
い
う
動
詞
の
意
味
か
ら
推
し
て
、
必
ず
し
も
否
定
は
で
き
な
い
説
に
思
わ
れ
る
が
、
た
だ
、
ツ
イ
バ
ム
（
啄
む
）
は
、
室
町
時
代
末
頃
ま
で
ツ
イ
ハ
ム
と
清
音
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
　
「
日
葡
辞
書
」
に
左
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。
　
　
目
の
碁
艮
F
簿
（
ッ
イ
ハ
ム
）
　
他
の
例
は
は
っ
き
り
し
た
資
料
が
な
く
調
べ
ら
れ
な
い
が
、
多
分
ツ
イ
ハ
ム
に
準
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
ハ
音
が
マ
音
に
転
じ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
こ
の
説
は
、
一
応
成
立
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
次
に
、
ア
ジ
マ
ム
は
、
ア
ヂ
（
味
）
に
接
尾
語
の
バ
ム
が
つ
い
て
動
詞
化
し
、
そ
れ
が
ア
ヂ
マ
ム
に
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
考
え
ら
れ
る
。
接
尾
語
の
バ
ム
は
ハ
ム
（
食
む
）
の
転
じ
た
も
の
と
い
わ
れ
、
体
言
・
動
詞
連
用
形
・
形
容
詞
語
幹
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
性
質
を
帯
び
る
、
そ
う
い
う
感
じ
の
さ
ま
に
ふ
る
ま
う
な
ど
の
意
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
　
古
語
で
、
接
尾
語
バ
ム
の
つ
い
た
語
を
列
挙
し
て
み
る
と
　
　
ア
ザ
（
戯
）
レ
パ
ム
　
　
ア
ヲ
（
青
）
バ
ム
　
　
カ
レ
パ
（
硬
）
ム
　
　
ク
ロ
（
黒
）
バ
ム
　
　
ケ
シ
キ
（
気
色
）
バ
ム
　
　
ス
（
好
）
キ
バ
ム
　
　
ナ
（
萎
）
エ
パ
ム
　
　
ヤ
ナ
（
優
）
バ
ム
と
実
に
多
い
。
　
そ
こ
で
、
ア
ヂ
（
味
）
十
パ
ム
も
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ヨヌチシケキオア
シ（リラサ（（テ
（濡（（ウ黄老（
由）塵白（））貴
）レ））懸パイ）
ババババ想ムババ
ムムムム）　 ムム
　　　　ノく
　　　　ム
ア
ヂ
マ
ム
も
こ
の
仲
間
に
入
れ
て
考
え
る
と
、
ま
ず
　
　
　
（
接
尾
語
）
が
成
り
立
つ
。
そ
し
て
、
先
に
　
　
　
バ
音
と
マ
音
の
音
韻
交
替
は
ご
く
普
通
に
行
　
　
　
　
　
　
こ
の
ア
ヂ
バ
ム
が
ア
ヂ
マ
ム
に
変
化
5
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
、
音
韻
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
ア
ヂ
に
濁
音
の
バ
ム
が
つ
く
の
で
問
題
は
な
い
と
思
う
が
、
た
だ
、
意
味
的
に
見
て
、
ア
ヂ
（
味
）
が
そ
の
よ
う
な
性
質
を
帯
び
る
と
い
う
こ
と
は
、
騨
寸
納
得
で
き
な
い
。
　
ま
た
、
接
尾
語
バ
ム
の
つ
い
た
語
は
、
右
に
列
挙
し
た
例
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
す
べ
て
自
動
詞
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
ア
ヂ
マ
ム
は
他
動
詞
な
の
で
、
こ
の
点
か
ら
も
、
こ
の
説
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
さ
て
、
そ
れ
で
は
、
ア
ヂ
マ
ム
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
っ
た
語
で
あ
ろ
う
か
。
　
最
後
に
も
う
一
つ
、
ア
ヂ
に
マ
ム
が
つ
い
た
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
の
マ
ム
に
該
当
す
る
語
と
し
て
カ
イ
マ
ミ
（
垣
間
見
）
の
マ
ミ
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
カ
イ
マ
ミ
は
カ
キ
マ
ミ
の
音
便
形
で
、
物
の
透
き
間
か
ら
中
を
の
ぞ
き
見
る
と
い
う
意
味
を
有
す
る
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
左
に
記
す
よ
う
に
、
中
古
の
和
文
体
の
作
品
で
数
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
　
　
穴
を
く
じ
り
か
い
ま
み
惑
ひ
あ
へ
り
　
　
　
（
竹
取
物
語
）
　
　
こ
の
男
か
い
ま
み
て
け
り
　
　
　
　
　
（
伊
勢
物
語
・
一
）
　
　
ま
だ
西
の
対
に
お
は
せ
し
時
、
か
い
ま
み
を
な
ん
し
た
り
し
　
　
か
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
津
保
物
語
・
国
譲
）
　
　
か
い
ま
み
せ
し
障
子
の
穴
も
思
い
出
で
ら
る
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
早
蕨
）
　
　
屏
風
も
お
し
明
け
つ
れ
ば
、
か
い
ま
み
の
人
、
隠
れ
蓑
取
ら
　
　
れ
た
る
こ
こ
ち
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
枕
草
子
・
六
）
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
カ
イ
マ
ミ
は
、
右
の
例
で
わ
か
る
よ
う
に
、
名
詞
ま
た
は
上
一
段
活
用
の
カ
イ
マ
ミ
ル
と
い
う
動
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
　
そ
こ
で
、
ア
ヂ
マ
ミ
を
も
し
、
こ
の
カ
イ
マ
ミ
（
垣
間
見
）
と
同
じ
よ
う
に
、
ア
ヂ
マ
ミ
（
味
間
見
）
と
考
え
た
場
合
、
そ
の
終
止
形
は
ア
ヂ
マ
ミ
ル
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
と
こ
ろ
が
、
ア
ヂ
マ
ミ
の
終
止
形
は
、
　
「
新
撰
字
鏡
」
と
「
類
聚
名
義
抄
」
に
、
ア
ヂ
マ
ム
と
し
て
出
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
よ
っ
て
、
ア
ヂ
マ
ミ
の
マ
ミ
と
カ
イ
マ
ミ
の
マ
ミ
を
同
じ
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
、
ち
ょ
っ
と
不
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
な
ん
と
カ
イ
マ
ミ
に
は
、
左
に
記
す
よ
う
に
、
上
一
段
活
用
か
ら
転
じ
て
四
段
活
用
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。　
　
さ
て
か
い
ま
め
ば
、
我
に
は
よ
く
て
見
え
し
か
ど
、
い
と
あ
　
　
や
し
き
様
な
る
衣
を
き
て
　
　
　
（
大
和
物
語
・
一
四
九
）
　
　
立
ち
聞
き
、
か
い
ま
む
人
の
け
は
ひ
し
て
、
い
と
い
み
じ
く
6
　
　
物
つ
、
ま
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
更
級
日
記
）
　
右
の
よ
う
に
、
四
段
活
用
の
カ
イ
マ
ム
と
い
う
動
詞
の
例
が
見
ら
れ
る
か
ら
に
は
、
当
然
、
動
詞
ア
ヂ
マ
ム
も
存
在
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
が
出
て
来
る
。
　
つ
ま
り
、
ア
ヂ
マ
ミ
と
は
、
味
間
見
（
味
の
間
を
見
る
）
が
原
義
で
、
そ
れ
が
、
味
を
見
る
、
美
味
と
し
て
食
う
、
味
わ
う
の
意
味
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
説
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
を
加
え
て
来
た
、
ア
ヂ
（
味
）
十
ハ
ム
（
食
む
）
や
ア
ヂ
（
味
）
十
パ
ム
（
接
尾
語
）
に
比
べ
れ
ば
い
ち
ば
ん
、
無
難
な
考
え
方
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
し
か
し
、
カ
キ
（
垣
）
の
よ
う
に
具
象
性
の
あ
る
も
の
で
な
く
、
ア
ヂ
（
味
）
な
ど
と
い
う
、
い
わ
ば
抽
象
的
な
語
に
対
し
て
、
マ
ミ
（
間
見
）
と
使
う
こ
と
が
あ
り
得
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
ア
ヂ
マ
ム
や
カ
イ
マ
ム
と
同
様
に
、
名
詞
に
マ
ム
が
つ
い
て
動
詞
化
し
た
語
が
、
他
に
見
当
た
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ま
た
、
明
ら
か
に
断
定
で
き
る
説
と
は
い
い
に
く
い
。
　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
ア
ヂ
マ
ム
は
、
語
源
的
に
そ
の
成
立
を
確
か
め
る
こ
と
は
、
ち
ょ
っ
と
不
可
能
だ
が
、
一
時
期
、
ア
ヂ
ハ
フ
と
ほ
と
ん
ど
同
義
で
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
い
よ
う
だ
。　
以
上
で
、
ア
ヂ
マ
ム
に
つ
い
て
の
考
察
を
終
わ
る
。
　
さ
て
、
こ
の
ア
ヂ
マ
ム
は
、
真
福
寺
本
と
来
迎
院
本
に
見
ら
れ
た
訓
で
あ
っ
た
が
、
も
う
一
つ
、
前
田
家
本
で
は
「
嗜
」
の
宇
に
ナ
ム
の
訓
釈
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
の
訓
に
対
し
て
、
古
典
文
学
大
系
本
の
補
注
に
、
タ
シ
ナ
ム
の
下
半
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
た
し
か
に
、
　
「
嗜
」
の
字
は
、
ほ
と
ん
ど
の
古
辞
書
で
、
タ
シ
ナ
ム
ま
た
は
タ
シ
ム
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
嗜
　
タ
シ
ナ
ム
嗜
　
タ
シ
ナ
ミ
嗜嗜嗜嗜嗜
タ
シ
ナ
ム
た
し
な
む
タ
シ
ナ
ム
タ
シ
ナ
ム
ム
サ
ホ
ル
タ
シ
ナ
ム
ア
チ
ワ
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
呂
波
字
類
抄
）
シ
　
タ
シ
ナ
マ
　
タ
シ
ム
デ
　
タ
シ
ナ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
明
本
節
用
集
）
タ
シ
ム
　
ス
ク
　
　
（
印
度
本
節
用
集
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
節
用
集
大
全
）
　
　
　
　
　
　
　
（
書
言
字
考
節
用
集
）
タ
シ
フ
　
フ
ク
ム
　
ア
チ
ハ
フ
　
フ
ケ
ル
コ
ノ
ム
な
ど
　
　
　
　
（
類
聚
名
義
抄
）
フ
ケ
ル
　
タ
シ
フ
　
ム
サ
ホ
ル
　
コ
ノ
ム
フ
ク
ム
な
ど
　
　
　
　
　
　
（
字
鏡
集
）
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
タ
シ
ナ
ム
は
、
ど
う
い
う
意
味
を
有
す
る
語
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
で
も
し
ぱ
し
ば
耳
に
す
る
タ
シ
ナ
ム
は
、
「
日
葡
辞
書
」
に
　
　
ゲ
イ
ノ
ウ
ヲ
洲
輿
ぎ
⇔
ヨ
償
（
タ
シ
ナ
ム
）
と
い
う
例
が
挙
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
愛
着
を
持
っ
て
一
所
懸
命
励
む
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
7
　
　
さ
や
う
に
道
を
た
し
な
み
て
、
や
ん
ご
と
な
く
な
ん
お
は
し
　
　
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
鏡
・
六
）
　
　
こ
の
道
を
た
し
な
む
人
は
、
か
り
そ
め
に
も
執
す
る
心
な
く
　
　
て
、
な
ほ
ざ
り
に
詠
み
捨
つ
る
こ
と
侍
る
べ
か
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
毎
月
抄
）
　
　
堪
能
の
た
し
な
ま
ざ
る
よ
り
は
、
終
に
上
手
の
位
に
い
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徒
然
草
・
一
五
〇
）
　
こ
れ
が
、
さ
ら
に
派
生
し
て
、
常
に
心
が
け
る
、
見
苦
し
く
な
い
よ
う
に
す
る
、
つ
つ
し
む
な
ど
の
意
味
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
　
「
嗜
」
の
字
に
つ
い
て
、
　
「
説
文
」
に
は
　
　
嗜
喜
欲
レ
之
也
と
記
さ
れ
て
い
る
。
　
つ
ま
り
、
今
で
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
が
、
甚
だ
好
む
意
が
「
嗜
」
の
原
義
の
よ
う
だ
。
　
そ
れ
は
、
先
述
し
た
古
辞
書
の
中
で
、
　
「
嗜
」
の
訓
に
、
フ
ケ
ル
、
コ
ノ
ム
、
ム
サ
ホ
ル
な
ど
を
付
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
納
得
が
行
く
。
と
こ
ろ
で
、
甚
だ
好
む
と
い
う
中
で
も
、
特
に
飲
食
の
場
合
に
こ
の
字
を
宛
て
た
こ
と
が
、
左
に
記
す
「
礼
記
」
　
（
祭
義
）
の
注
で
わ
か
る
。
　
　
思
昌
其
所
9
嗜
　
　
〔
注
〕
所
L
嗜
、
素
所
レ
欲
∋
飲
食
噛
也
　
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
古
辞
書
に
見
え
る
訓
の
中
で
は
、
ア
チ
ハ
フ
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
ほ
か
に
、
嗜
（
タ
シ
ナ
ム
、
タ
シ
ム
）
が
、
飲
食
を
好
む
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
「
日
本
霊
異
記
」
の
中
巻
に
、
左
の
よ
う
な
例
が
出
て
い
る
。
　
　
鬼
云
は
く
「
我
、
嗜
牛
宍
味
故
（
牛
の
宍
の
味
を
嗜
む
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
故
に
）
牛
の
宍
を
饗
（
あ
へ
）
せ
よ
。
牛
を
捕
る
鬼
は
我
な
　
　
り
」
と
い
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
・
二
四
）
　
ま
た
、
　
「
節
用
集
大
全
」
を
見
る
と
、
揮
食
（
つ
は
り
）
の
説
明
の
と
こ
ろ
に
、
左
の
よ
う
に
嗜
（
タ
シ
ム
）
が
使
わ
れ
て
い
る
。
　
　
揮
食
（
つ
は
り
）
　
女
懐
妊
時
好
ム
レ
食
・
多
ハ
嗜
ヘ
タ
シ
ム
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
青
梅
（
ア
ヲ
ウ
メ
ヲ
）
’
、
日
二
之
－
朴
　
右
の
よ
う
に
、
牛
肉
や
青
梅
を
好
ん
で
食
べ
る
と
い
う
例
文
か
ら
、
タ
シ
ナ
ム
や
タ
シ
ム
が
、
ア
ヂ
ハ
フ
と
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
、
前
田
家
本
の
嗜
（
ナ
ム
）
と
い
う
訓
釈
に
対
し
て
、
「
タ
シ
ナ
ム
の
下
半
か
」
と
す
る
の
は
、
最
も
穏
当
な
考
え
方
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
前
田
家
本
を
見
て
み
る
と
、
ど
う
も
こ
の
説
に
は
首
肯
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
　
と
い
う
の
は
、
前
田
家
本
の
訓
釈
は
、
下
巻
序
の
場
合
、
傍
注
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
タ
シ
ナ
ム
の
ナ
ム
だ
け
を
訓
じ
た
よ
う
な
例
が
ほ
か
に
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
　
そ
の
訓
が
下
に
助
詞
や
助
動
詞
を
伴
う
場
合
で
も
、
前
田
家
本
で
は
、
左
に
挙
げ
る
よ
う
に
、
て
い
ね
い
に
助
詞
、
助
動
詞
ま
で
8
記
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
　
　
探
（
サ
ク
ル
’
＝
　
鳴
（
ナ
イ
テ
）
　
匪
（
ア
ラ
ス
）
　
　
（
ヨ
テ
）
　
中
（
ア
タ
ヌ
）
　
頽
（
ク
タ
ケ
タ
ル
）
　
　
カ
チ
テ
）
　
ま
た
、
送
り
仮
名
と
し
て
そ
れ
だ
け
を
記
す
場
合
に
は
、
よ
う
に
、
親
字
の
右
下
に
つ
け
る
の
が
原
則
の
よ
う
だ
。
　
　
逗
各
従
リ
不
，
ム
住
シ
テ
破
レ
テ
死
ヌ
　
と
こ
ろ
で
、
　
「
嗜
」
の
訓
は
、
丁
度
右
脇
の
真
ん
中
に
、
一
字
だ
け
を
訓
ん
だ
よ
う
に
．
い
る
。
　
そ
こ
で
、
こ
れ
は
む
し
ろ
、
り
も
、
ナ
ム
（
嘗
む
、
舐
む
）
か
と
思
う
。
ナ
ム
の
第
一
義
は
、
か
ら
、
こ
れ
は
、
ら
れ
る
。
　
要
す
る
に
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
下
巻
序
に
出
て
来
る
訓
、
ア
ヂ
マ
ム
、
ナ
ム
は
、
い
ず
れ
も
ア
ヂ
ハ
フ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
ア
ヂ
マ
ム
、
利
と
か
殺
生
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ヂ
ハ
フ
の
原
義
で
あ
る
折
G資
左
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
は
っ
き
り
と
ナ
ム
と
つ
け
ら
れ
て
　
　
　
　
　
タ
シ
ナ
ム
の
下
半
分
と
考
え
る
よ
　
　
　
　
　
と
考
え
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
　
　
　
　
　
　
舌
先
で
触
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
ア
ヂ
ハ
フ
に
通
じ
る
も
の
と
考
え
　
　
「
嗜
」
の
（
味
わ
う
）
の
　
　
　
ナ
ム
の
目
的
語
と
し
て
、
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
場
合
は
「
食
物
の
味
を
舌
で
感
じ
と
る
」
と
い
う
意
味
か
ら
派
生
し
て
、
単
に
「
好
む
」
と
か
「
む
さ
ぼ
る
」
の
意
味
に
変
わ
っ
て
来
て
い
る
と
見
た
方
が
良
い
よ
う
だ
。
　
以
上
、
ア
ヂ
マ
ム
に
関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
を
加
え
て
来
た
が
、
用
例
数
が
少
な
く
、
確
実
な
傍
証
も
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
す
べ
て
推
測
の
域
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
大
方
の
ご
叱
正
を
期
待
し
て
、
今
回
は
こ
れ
で
筆
を
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
（
注
1
）
（
注
2
）
校
注
真
福
寺
本
日
本
霊
異
記
、
小
泉
道
、
　
「
訓
点
語
と
訓
点
資
料
」
第
二
十
二
輯
（
別
刊
第
二
）
　
（
昭
和
三
七
年
六
月
一
日
発
行
）
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
1
「
日
本
霊
異
記
【
（
日
本
古
典
文
学
会
編
、
昭
和
五
三
年
七
月
三
一
日
発
行
）
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